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Supplementary Data 
 
 
 Figure S1: IR spectra of top and bottom of [190:210] blend. 
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Figure S2: DSC thermograms of selected compounds: 1 (a) and 185:215 (b) at different 
heating rates. 
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Effect of different heating rates on the curing behaviour of PT-30 
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PT-3085:LECy15 kinetics
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